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 １ 論文題目（英文の場合は，和訳を付記すること） 
                                         
    周波数選択板を用いたメタ・サーフェスの高機能設計に関する研究                                    
                                         
 


















いたメタ・サーフェスの有用性と設計法を明らかにすることが目的である．                      
第 2章では，メタ・サーフェスの概要や，メタ・サーフェスの応用例を示している．ま 










回路表示を示している．                                                           
 第 3章では，FSSのフィルタ特性と FSS-地板間距離およびメタ・サーフェスとしての
反射位相の関係式を明らかにした．また，所望の反射位相値と FSS-地板間距離に対する
理想的なフィルタ特性を導出している．                                                  







を提案し，良好な特性が得られることを示している．                                                                     








必要があることを示している．                                                                        




ている．                                                                                 
 第 7章では，二層構造 FSSを用いたメタ・サーフェスの片側の層のスライド操作によ
る反射角可変メタ・サーフェスを提案している．また，広角度の反射角を得るための，




効な手法であることを示している．                                            
 
